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1流通費と生産費の総計1 　　■　　■656　1　　！ 100．O ’
跳
第2表スチュワード・デウルスト両氏による1929年の流通費状況
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第3表ユ929年の流通費の調査結果比較（単位億ドル）










一小売段階の流通費］運送段階の流通費 ヨ1261 ヨ ’ユ38 115－1201 一≡ 140 138『 ≡ ＝　188　1　■　一
一 i 40 」，35－50 53
その他の流通費 10 ： 1「＝ 一 ！ 一 i15－20 22 ≡
「 「 1 ≡11流通費合計 搬い1デ 300－340394‘ ＝
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］ コソパ1　　　3 1スチイ ；ラ フ
工業製品1蓑工蓋 　　　　，一ス1マソトノレ■ 一ト・ア1ウルスllバ｝ガー コツクス’
。。。。i ％ 　　％r5191 ％ ％ 劣 劣 劣
31．5
1929 30．7 「一 52．250．958．511931 29．9 5221　　　■
1939 ’’ 50．550．5
1948 1 コ48．1
一 1955 一！ 35～36
I960 ！ 43
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％ 舳「47．3　一 　　％13．2： ％ ％32 55，0 8．6 23．2
≡
33 52．7 14．21i 9．4 23．734 5ユ．8 48．2 14・81 9，6 23．8
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